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DIVULGANDO O CONHECIMENTO EM ENFERMAGEM
Produzir e divulgar o conhecimento com o objetivo de  apresentar à comunidade científica
a construção do saber e fazer, em enfermagem, é hoje uma necessidade, tendo em vista a im-
portância, no cenário mundial, dos méritos da profissão que são destacados cada vez mais por
meio das publicações dos enfermeiros. Um aspecto significativo, a considerar, diz respeito ao
compromisso social que a profissão exige ao disseminar seus avanços, visando promover e
incentivar transformações, mobilizando os recursos humanos de enfermagem para desenvolver
formas de atuar, direta ou indiretamente, na promoção da qualidade de vida dos cidadãos e da
comunidade. A socialização desse conhecimento deve ocorrer em conformidade com as exigên-
cias das bases de dados, atendendo-as com rigor e cientificidade, disseminando, assim, a produ-
ção que caracterize o estado da arte da enfermagem.
Nesse sentido, cabe destacar a missão da Revista Gaúcha de Enfermagem de “contribuir pa-
ra a divulgação do conhecimento na área da saúde, publicando a produção científica de interesse
para a Enfermagem”. É imperativo que a preocupação com o ensino e a formação dos enfermeiros,
em nível de graduação e pós-graduação, seja objeto de estudos que contribuam com novos olhares
e fazeres, competências, conhecimentos e atitudes no desenvolvimento da prática profissional.
Diante da situação atual das exigências de publicação dos resultados de pesquisas, faz-se
necessário rever, modernizar e implantar novas estratégias de desenvolvimento de recursos
humanos na área da enfermagem, no sentido de qualificar cada vez mais esses atores para reali-
zar estudos com metodologias dotadas de rigor técnico-científico, capacitados a detectar e apon-
tar soluções para os problemas de saúde da população e, principalmente, tornarem-se multiplica-
dores na formação de outros pesquisadores.
   Eva Neri Rubim Pedro
              Vice-Diretora da Escola de Enfermagem da UFRGS
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DIVULGANDO EL CONOCIMIENTO EN ENFERMERÍA
Producir y divulgar el conocimiento con el objetivo de presentar a la comunidad cientí-
fica la construcción del saber y hacer, en enfermería, es hoy día una necesidad, en vista de
la importancia, en el escenario mundial, de los méritos de la profesión que son destacados
cada vez más por medio de las publicaciones de los enfermeros. Un aspecto significativo, a
considerar, se refiere al compromiso social que la profesión exige al diseminar sus adelan-
tos, visando promover e incentivar transformaciones, movilizando los recursos humanos de
enfermería para desarrollar formas de actuar, directa o indirectamente, en la promoción
de la calidad de vida de los ciudadanos y de la comunidad. La socialización de ese conoci-
miento debe ocurrir en conformidad con las exigencias de las bases de datos, atendiéndo-
las con rigor científico, diseminando así la producción  que caracteriza  el estado de arte de
la enfermería.
En ese sentido, cabe destacar la misión de la Revista Gaúcha de Enfermagem
de “contribuir para la divulgación del conocimiento en el área de la salud, publicando la
producción científica de interés para la Enfermería”. Es imperativo que la preocupación con
la enseñanza y la formación de los enfermeros, en nivel de graduación y pos-graduación,
sea objeto de estudios que contribuyan con nuevos modos de mirar y hacer, competencias,
conocimientos y actitudes en el desarrollo de la práctica profesional. Delante de la situa-
ción actual de las exigencias de publicación de los resultados de pesquisas, es necesario re-
ver, modernizar y implantar nuevas estrategias de desarrollo de recursos humanos en el área
de la enfermería, en el sentido de calificar cada vez más esos  actores para realizar estudios
con metodologías dotadas de rigor técnico-científico, capacitados a detectar y apuntar solu-
ciones para los problemas de salud de la populación y, principalmente, tornarse multiplica-
dores en la formación de otros investigadores.
Eva Neri Rubim Pedro
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DIVULGING NURSING KNOWLEDGE
Producing and divulging knowledge with the objective of introducing to the scientific
community the construction of learning and doing in Nursing is nowadays a need in view of the
importance in the world scenery of the profession merits that have been highlighted more and more
by means of the nurses’ publications. A significant aspect to be considered refers to the social
commitment that the occupation requires upon spreading its breakthroughs aiming at promoting
and fostering transformations by mobilizing nursing human resources in order to develop ways
of acting directly and indirectly in the promotion of the quality of life of the citizens and of the
community. The socialization of this knowledge must occur in conformity with the requirements
of the databases by meeting them with scientific rigour and thus disseminating the production
that features the nursing state-of-the art.
Within this sense, it is worth pointing out the mission of Revista Gaúcha de Enfermagem
of “contributing for the divulgation of knowledge in the area of health by publishing the scientific
production of Nursing interest.” It is imperative that the concern with teaching and education of
the nurses at graduation and post-graduation levels be object of studies that contribute with
new glances and ways of doing, competences, knowledge and attitudes in the development of
the professional practice. Considering the current status regarding the publication requirements
of researches results, it is necessary to review, update and implant new strategies for the
development of human resources in the nursing field with the purpose of qualifying these
actors more and more in order to make studies with methodologies provided with scientific
and technical rigour, able to detect and indicating solutions for the health problems of the po-
pulation and, mainly, becoming multipliers in the education of other researchers.
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